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c o n t e m p o offre a l cune perpless i tà . Un'a l tra vol ta ci t rov iamo davanti a l la sce l ta tra apertura 
a l l 'un iversa l e o ch iusura part icolarist ica . L e d i v e r s e culture i n d i g e n e c o n t e n g o n o valori 
umani e re l i g io s i c h e n o n s o n o in contras to c o n la veri tà r ive lata . S o n o i f a m o s i « s e m i del 
Verbo» c h e gl i evange l i zza tor i de l la pr ima ora hanno saputo c o g l i e r e ne l loro g ius to va lore 
e c h e s o n o stati integrati n e l l ' a n n u n c i o del V a n g e l o . M a c o m e capi ta in o g n i cultura, anche 
q u e l l e i n d i g e n e h a n n o altri e l e m e n t i c h e h a n n o b i s o g n o di pur i f i caz ione . È n e c e s s a r i o e v i -
tare il r i sch io d e l l ' a s s o l u t i z z a z i o n e di aspetti relativi de l la realtà, c o m e s o n o le culture uma-
ne . N o n s o l o per m o t i v i t e o l o g i c i , m a a n c h e per ragioni a n t r o p o l o g i c h e : una cultura c h e si 
c h i u d e in s e s t e s sa è una cultura dest inata a morire . C o m e ben scr ive G i o v a n n i P a o l o II n e -
lla Veritatis Splendor, « n o n si p u ò negare c h e l ' u o m o si dà s e m p r e in una cultura particola-
re, m a pure n o n si p u ò negare c h e l ' u o m o non si e saur i sce in ques ta s tessa cultura. D e l res-
to, il p r o g r e s s o s t e s so d e l l e culture d imostra c h e n e l l ' u o m o es i s t e q u a l c o s a c h e trascende le 
culture. Q u e s t o q u a l c o s a è prec i samente la natura d e l l ' u o m o : proprio ques ta natura è la mi -
sura d e l l a cultura e d è la c o n d i z i o n e perché l ' u o m o n o n s ia pr ig ionero di n e s s u n a d e l l e s u e 
culture, m a affermi la sua d igni tà p e r s o n a l e nel v i v e r e c o n f o r m e m e n t e al la veri tà profonda 
del s u o e s s e r e » (n. 5 3 ) . L a t e o l o g i a ind igenis ta si presenta, dunque , c o m e sfida per il futuro 
e c c l e s i a l e la t inoamericano , e si avrà b i s o g n o di t eo log i esperti in umani tà e amanti de l la v e -
rità rivelata, capaci di potenz iare i valori umani e re l ig ios i de l l e culture autottone e di evita-
re i rischi de l la chiusura particolaristica. 
Per finire, mi sembra importante sottol ineare la sce l ta c r o n o l o g i c a di q u e s t o v o l u m e . 
Si parte dal C o n c i l i o P l e n a r i o L a t i n o a m e r i c a n o , s v o l t o s i a R o m a ne l 1 8 9 9 , sot to il ponti f i -
cato di q u e l grande P a p a c h e è stato L e o n e XIII. S c e l t a g iusta , c h e o n o r a l ' i m p e g n o de l la 
Pont i f i c ia C o m i s s i o n e per l ' A m e r i c a latina, c h e ha o r g a n i z z a t o un c o n g r e s s o proprio per 
studiare q u e s t o e v e n t o , e c h e n e ha pubbl icato gl i atti in una e d i z i o n e m o l t o curata. Si ch iu-
de c o n la r iun ione plenaria de l la Pont i f i c ia C o m m i s s i o n e per l ' A m e r i c a latina, riunitasi 
l 'anno scorso per riflettere su l l ' e sortaz ione apos to l i ca pos t - s inoda le Ecclesia in America. 
N o n mi resta c h e incoraggiare ai lettori a prendere in m a n o ques ta p r e g i e v o l e opera, 
c h e è un contr ibuto s c i en t i f i co al la v i ta e c c l e s i a l e d e l l ' A m e r i c a latina. L e m i e congratu la -
z ioni agl i autori, e d in particolare al Prof. J o s e p Ignasi Saranyana, curatore de l la s t e s sa e in-
fat icabi le ricercatore de l la Storia del la Teo log ia . Grazie . 
* * * 
Cómo leer los documentos del episcopado latinoamericano 
Cipriano CALDERÓN 
Obispo Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina 
En e l m a r c o de e s t e e n c u e n t r o c o n personas tan d i s t ingu idas y a lgunas tan c o m p e -
tentes e n el c a m p o d e la t e o l o g í a — v e o en el auditorio a lgunos des tacados profesores d e di-
v e r s o s C e n t r o s d e E s t u d i o s — quis iera refer irme a u n a importante c u e s t i ó n , q u e roza a lgu-
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ñas v e c e s e l interesante e i luminador libro Teología en América Latina, v o l u m e n III. El siglo 
de la teología latinoamericana (1899-2001), d ir ig ido por e l Prof. Josep-Ignas i Saranyana y 
c o o r d i n a d o por la i n v e s t i g a d o r a Prof. C a r m e n J o s é A l e j o s Grau. S e trata d e u n a c u e s t i ó n 
q u e e l c i t a d o v o l u m e n roza varias v e c e s at inada y cer teramente ; pero q u e en rea l idad n o 
plantea a f o n d o , al m e n o s exp l í c i tamente , y por tanto n o resue lve . N i quizás sea la f inalidad 
d e e s ta e s tupenda obra d e carácter m á s b ien his tór ico , afrontar o reso lver d i c h o problema. 
L a cues t i ón , d e l i c a d a y c o m p l e j a , t i ene e spec ia l c o n e x i ó n c o n cuatro e v e n t o s t eo ló -
g i co -pas tora l e s , d e l o s q u e s e habla larga y p r o f u n d a m e n t e en las pág inas del v o l u m e n q u e 
p r e s e n t a m o s : las cuatro C o n f e r e n c i a s G e n e r a l e s de l E p i s c o p a d o L a t i n o a m e r i c a n o : R í o d e 
Janeiro ( 1 9 5 5 ) , M e d e l l í n ( 1 9 6 8 ) , P u e b l a ( 1 9 7 9 ) , Santo D o m i n g o ( 1 9 9 2 ) . 
La cuestión es la siguiente. ¿ E x i s t e o se p u e d e hablar d e un M a g i s t e r i o lat inoameri-
c a n o ? — d i g o « M a g i s t e r i o » , n o « t e o l o g í a » — Y si exist iera, ¿t iene una e x p r e s i ó n e spec ia l en 
los D o c u m e n t o s c o n c l u s i v o s d e las c i tadas Conferenc ias? 
N a t u r a l m e n t e , y o n o v o y a re so lver ahora la c u e s t i ó n . N o es é s t e el lugar, ni hay 
t i e m p o para hacer lo e n los d i e z m i n u t o s s eña lados a m i in tervenc ión . Quiero s ó l o presentar 
el prob lema, p o n i e n d o d e re l i eve la importanc ia q u e t i ene y l o interesante q u e sería analizar 
e n profundidad e l a s p e c t o t e o l ó g i c o o va lor doctrinal d e d i c h o s d o c u m e n t o s . A l plantear el 
t ema h a g o una « p r o v o c a c i ó n » — c o m o sue l e decirse—• a l o s t e ó l o g o s para que é s tos , c o n su 
propia c o m p e t e n c i a , aborden el asunto. D e todas formas , indicaré suc intamente datos o pau-
tas para e l e s tudio de l prob lema. 
1. En algunos ambientes ecles iales latinoamericanos se quiere valorar más «el Magiste-
rio Episcopal de A m é r i c a Latina», espec ia lmente el contenido en los documentos d e Medel l ín , 
Puebla y Santo D o m i n g o : s e desea reafirmar que éste es «un magisterio ordinario d e la Iglesia». 
2 . Por otro lado, e x i s t e un h e c h o q u e a m í m e ha l l a m a d o un p o c o la a tenc ión , cau-
s á n d o m e cierta sorpresa. 
El Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 
el f a m o s o Denzinger, n u e v a e d i c i ó n b i l ingüe ( lat ino- i tal iano) , publ i cada por Peter Hüner-
mann en 1 9 9 1 , entre los « textos del M a g i s t e r i o del C o n c i l i o Vat icano II y del per íodo post-
conci l iar» (cfr. Introducción) , en la parte segunda , titulada Documentos del Magisterio dé la 
Iglesia, bajo el epígrafe Pablo VI, después de a lgunos d o c u m e n t o s conci l iares y enc íc l icas pa-
pales , r e c o g e (DH 4480-4496) a lgunos párrafos d e los « D o c u m e n t o s d e la II A s a m b l e a General 
del E p i s c o p a d o lat inoamericano d e M e d e l l í n (Co lombia ) » , c o n el título Presencia de la Igle-
sia, 6 sept. 1968. En la breve introducción a es tos textos s e d i ce q u e fueron aprobados por el 
Papa el 2 4 de octubre de 1968 . S iguen cuatro epígrafes c o n los s iguientes rótulos: La justicia, 
La paz, La juventud y Una Iglesia pobre. 
I g u a l m e n t e , bajo e l ep ígrafe Juan Pablo II, nada m e n o s q u e c o m o primer d o c u m e n -
to doctrinal d e e s te Pont i f i cado , el c i tado Enchiridion reproduce (DH 4610-4635) a lgunos pá-
rrafos de l « D o c u m e n t o L a E v a n g e l i z a t i o n d e la III A s a m b l e a Genera l de l E p i s c o p a d o lati-
n o a m e r i c a n o (Puebla , M é x i c o ) , 13 febr. 1 9 7 9 » . E n la breve introducc ión nada s e d i c e sobre 
la aprobac ión d e e s t e d o c u m e n t o por parte de l Papa . L o s párrafos c i tados aparecen c o n los 
s igu ientes t í tulos: La verdad plena sobre Jesucristo Salvador, El servicio de la Evangeliza-
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ción, Evangelización y religiosidad popular, Evangelización como liberación, Violencia por 
motivos políticos, Opción por los pobres, Opción por los jóvenes. 
Fina lmente , también es ta e d i c i ó n del Denzinger r e c o g e a lgunos párrafos del « D o c u -
m e n t o final d e la IV C o n f e r e n c i a Genera l de l E p i s c o p a d o L a t i n o a m e r i c a n o e n S a n t o D o -
m i n g o » (DH 4930-4942), c o n una breve introducción puramente descript iva. 
3. Surge e n s e g u i d a la cues t ión antes planteada. Surgen l o s interrogantes para los teó-
l o g o s . ¿ C ó m o leer la sugerencia de valorar e l Magis ter io ep i scopal lat inoamericano en la for-
m a a la q u e antes m e h e referido? ¿Tiene algún fundamento t e o l ó g i c o ? ¿Puede rea lmente ha-
blarse d e un «Magister io ordinario d e la Igles ia» c o n referencia a los documentos d e las cuatro 
Conferenc ias Genera les de l E p i s c o p a d o d e A m é r i c a Lat ina? ¿ S e p u e d e reafirmar que d ichos 
documentos son «Magis ter io ordinario d e la Ig les ia»? ¿ S e t iene presente c ó m o fueron redacta-
dos y e x a m i n a d o s o votados e s o s d o c u m e n t o s ? ¿ S e t iene en cuenta e l t ipo d e refrendo q u e les 
dio e l Papa? Y ahora, d e s p u é s d e la publ icac ión del Motu proprio d e Juan P a b l o II Apostólos 
suos, en el que se habla del valor del Magis ter io d e las Conferenc ias E p i s c o p a l e s , ¿no cabe 
aplicar análogamente lo d icho en e s e Motu proprio a los documentos que nos ocupan? 
Por otra parte, ¿ N o podría resultar desorientador, desde el punto d e vista t eo lóg i co , ha-
ber inc luido los textos d e Medel l ín , Puebla y Santo D o m i n g o en un v o l u m e n d e tanta autoridad 
y so lvenc ia c o m o es el Enchiridion Symbolorum, sin conocer los datos relativos a su historial? 
4. V e a m o s a lgunos d e e s o s datos his tór icos . 
Sobre e l refrendo dada por los Papas a los d o c u m e n t o s d e M e d e l l í n , P u e b l a y Santo 
D o m i n g o , diré q u e la c u e s t i ó n fue abordada c o n un anál i s i s p r o f u n d o y bastante c o m p l e t o 
por G e r m á n D o i g K l i n g e , D i r e c t o r de l Centro d e I n v e s t i g a c i o n e s y P u b l i c a c i o n e s « V i d a y 
Espir i tua l idad» del Perú . Era v icar io de l S o d a l i t i u m Chris t ianae V i t a e y m u r i ó prematura-
m e n t e h a c e p o c o m á s d e un a ñ o . Él e s t u d i ó a f o n d o la c u e s t i ó n (cfr. Los últimos cien años 
de la Evangelización de América Latina, Pont i f i c ia C o m i s i ó n para A m é r i c a Lat ina , R o m a 
1 9 9 9 , pp . 3 7 3 - 4 0 4 ) y p u e d e n examinarse sus puntos d e vista. 
C o n o z c o b i en la trayectoria d e d i chas C o n f e r e n c i a s , por haber part ic ipado d e una u 
otra f o r m a e n las tres, haber las e s t u d i a d o a m p l i a m e n t e y haber e x a m i n a d o la d o c u m e n t a -
c ión , e n parte reservada, d e l A r c h i v o d e la Pont i f i c ia C o m i s i ó n para A m é r i c a Lat ina . A s í , 
p u e s , daré e n s ín tes i s l o s s i g u i e n t e s datos que , entre m u c h o s otros q u e s e podrían aducir, 
p u e d e n i luminar en orden a una valoración teológico-pastoral d e los c i tados d o c u m e n t o s . 
Sobre las Conclusiones de Medellín, n o c o n s t a q u e h a y a aprobac ión — e n e l sent ido 
estricto de l t é r m i n o — por parte de l P a p a P a b l o V I ; s ó l o e x i s t e una Carta del Secre tar io de 
Es tado , Cardenal A m l e t o C i c o g n a n i , al e n t o n c e s Pres idente d e la Pont i f i c ia C o m i s i ó n para 
A m é r i c a Lat ina , Cardena l A n t o n i o S a m o r é , c o m u n i c a n d o el Nulla osta della Santa Sede 
para su publ icac ión . 
Por l o q u e s e ref iere al Documento de Puebla, hay una Carta, c i er tamente m u y e x -
pres iva , d e Juan P a b l o II al E p i s c o p a d o L a t i n o a m e r i c a n o ( 2 3 d e m a r z o 1 9 7 9 ) , e n la cua l se 
e l o g i a m u c h o e l c o n t e n i d o del D o c u m e n t o y s e r e c o m i e n d a c o n énfas i s su ap l i cac ión , pero 
en e l la n o f igura e x p l í c i t a m e n t e e l t érmino «aprobac ión» , q u e tal v e z a lgu ien p u e d e d e s c u -
brir, d e forma implícita, en d icha Carta. 
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S o b r e e l Documento de Santo Domingo, hay una Carta d e Juan P a b l o II a l o s O b i s -
p o s D i o c e s a n o s d e A m é r i c a Lat ina ( 1 0 d e n o v i e m b r e 1 9 9 2 ) , e n la q u e e l P o n t í f i c e d ice: 
« L o s t ex tos c o n c l u s i v o s d e d icha Conferenc ia , c u y a d i fus ión h e autorizado, podrán orientar 
ahora la a c c i ó n pastoral d e cada O b i s p o d i o c e s a n o d e A m é r i c a Latina. C a d a Pastor d i o c e s a -
no . . . hará e l n e c e s a r i o d i s c e r n i m i e n t o para ver l o q u e s e a m á s útil y urgente en la s i tuac ión 
particular d e s u d i ó c e s i s » ; y pos ter iormente , re f i r i éndose a las C o n c l u s i o n e s , añade: «e l las 
deberán ser anal izadas a la luz del Mag i s t er io d e la Ig les ia U n i v e r s a l y deberán ser actuadas 
en f ide l idad a la d i s c i p l i n a c a n ó n i c a v i g e n t e » . E n real idad lo q u e e l P a p a h i z o fue senc i l la -
m e n t e «autorizar» la pub l i cac ión de l d o c u m e n t o . 
E s c laro q u e sobre e l íter d e l o s tres t e x t o s c o n c l u s i v o s d e M e d e l l í n , P u e b l a y Santo 
D o m i n g o s e podrían aducir m u c h o s m á s datos e n orden a s u va lorac ión t eo lóg i ca . P e r o aquí 
n o m e es tá permit ido alargarme m á s . 
C o n c l u y o c o n unas palabras de l Cardenal A l f o n s o L ó p e z Truji l lo, que , en un artícu-
lo p u b l i c a d o en L'Osservatore Romano ( ed ic ión en l engua española , 1 9 9 9 , n. 4 , p . 17) , d i ce 
lo s igu iente : «Habría q u e prec isar m á s e l t ipo d e va lor y autoridad d e c a d a d o c u m e n t o , s o -
bre t o d o d e s p u é s d e las o b s e r v a c i o n e s aclaratorias re spec to al M a g i s t e r i o n o rieconocido d e 
las C o n f e r e n c i a s E p i s c o p a l e s . Será p r e c i s o pensar sobre e l va lor c o n c r e t o d e l o s d o c u m e n -
tos d e las Conferenc ias Genera les , quizás a la luz del Motu proprio Apostólos Suos sobre las 
Conferenc ias E p i s c o p a l e s » . 
H e aquí una cues t ión — d i r í a — s u g e s t i v a e interesante , abierta al e s tud io d e l o s t eó -
l o g o s y d e l o s h is tor iadores de l l ibro Teología en América Latina, tan importante y tan útil, 
q u e e s t a m o s p r e s e n t a n d o y c u y a lectura d e v e r d a d r e c o m e n d a m o s d a n d o , por parte d e la 
Pont i f i c ia C o m i s i ó n para A m é r i c a Lat ina , un grac ias m u y e f u s i v o por s u p u b l i c a c i ó n a l o s 
autores y co laboradores , as í c o m o a los Editores d e tan apreciada obra. 
Gracias a todos . 
* * * 
¿Qué es la Teología? 
Jorge A . MEDINA ESTÉVEZ 
Cardenal de la S. Iglesia Romana 
Vorrei i n n a n z i t u t t o e s p r i m e r e le m i e f e l i c i t a z i o n i p i ù s i n c e r e al P r o f e s s o r e R e v . 
Josep- Ignas i Saranyana e ai suoi col laboratori per la p u b b l i c a z i o n e de l terzo v o l u m e Teolo-
gia en America Latina, opera preparata c o n paz iente accuratezza e frutto di un lavoro di vas-
ta r icerca di material i sparsi n e l l ' i m m e n s a geograf ia d e l l ' A m e r i c a Lat ina. P e n s o c h e per 
m o l t o t e m p o q u e s t ' o p e r a sarà di grande utilità, per quanti vorrano interessars i sul p e n s i e r o 
t e o l o g i c o lat inoamericano. 
P e r m e t t e t e m i di offrirvi q u a l c h e c o n s i d e r a z i o n i su l la T e o l o g i a , c o m e un m o d e s t o 
contr ibuto al la p r e s e n t a z i o n e del v o l u m e c h e ci interessa , e c o l vos tro p e r m e s s o l o farò n e -
lla l ingua cast ig l iana, que l la de l la m a g g i o r parte dei lat inoamericani . 
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